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ABSTRAK 
 Skripsi ini membahas analisis akuntansi PPh Pasal 22, PPh 
Pasal 23, dan PPN di PT. Terminal Petikemas Surabaya. Analisis 
akuntansi tersebut mencakup batas waktu tanggal pembayaran, batas 
waktu tanggal pelaporan, perhitungan, dan jurnal akuntansi pajak. 
Analisis akuntansi ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. 
Terminal Petikemas Surabaya dalam menerapkan akuntansi pajak 
telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
 Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staff bagian 
pajak dan meminta dokumen-dokumen serta laporan keuangan yang 
terkait dengan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Teknik analisis 
data mencakup penentuan tanggal pembayaran, tanggal pelaporan, 
perhitungan, dan jurnal akuntansi pajak yang diterapkan oleh PT. 
Terminal Petikemas Surabaya dibandingkan dengan peraturan 
perpajakan yang berlaku. 
 Hasilnya terbukti bahwa penerapan akuntansi PPh Pasal 22, 
PPh Pasal 23, dan PPN di PT. Terminal Petikemas Surabaya telah 
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan 
perpajakan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah.  
 
Kata kunci: PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN   
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ABSTRACT 
This paper examines accounting analysis Income Tax Article 
22, Income Tax Article 23, and Value Added Tax at PT. Surabaya 
Container Terminal. Accounting analysis includes payment deadline, 
deadline reporting, calculation, and tax accounting journals. 
Accounting analysis aims to find out whether the PT. Surabaya 
Container Terminal is implementing tax accounting in accordance 
with applicable taxation laws. 
Data were collected through interviewing with staff and 
asking the tax documents and financial statements related to Income 
Tax Article 22, Income Tax Article 23, and Value Added Tax. Data 
analysis techniques include the determination of the date of payment, 
date of reporting, calculation and accounting tax journals applied by 
PT. Surabaya Container Terminal compared with taxation rules and 
regulations. 
The results proved that the accounting application for 
Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, and Value Added Tax 
at PT. Surabaya Container Terminal complies with applicable 
taxation laws. Taxation laws is the Law of the Republic of Indonesia 
Number 36 Year 2008 on Income Tax and the Law of the Republic of 
Indonesia Number 42 Year 2009 on Value Added Tax on Goods and 
Services and Sales Tax on Luxury Goods. 
 
Keywords: Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, and Value 
Added Tax 
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